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ABSTRAK 
Amelinda NRP.1423011063. Motif Karyawan PT Telekomunikasi Indonesia 
Divre V di Ketintang dalam Menggunakan portal.telkom.co.id 
Penggunaan media untuk menyampaikan informasi sangatlah penting bagi 
sebuah perusahaan terutama, perusahaan dengan jumlah karyawan yang banyak. 
Karyawan adalah bagian terpenting yang perlu di perhatikan oleh perusahaan, 
berjalannya perusahaan juga bergantung kepada kualitas dari para karyawan,. 
Informasi juga perlu diperhatikan agar para karyawan dapat bekerja sesuai 
dengan tugasnya masing-masing. Sebagai perusahaan yang memiliki cakupan 
yang luas serta perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi PT 
Telekomunikasi Indonesia memiliki portal.telkom.co.id dimana media ini sebagai 
media komunikasi internal yang dikhususkan untuk karyawan, segala bentuk 
informasi sudah disediakan dalam portal,  
Peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui motif karyawan PT 
Telekomunikasi Indonesia Divre V dalam menggunakan portal.telkom.co.id. 
Peneliti dalam penelitian menggunakan tujuh motif pengguna media online yaitu, 
Social Interaction, Information Seeking, Pass Time, Entertaiment, Relaxation, 
Convenience Utility, dan Comunicator Utility. Peneliti menggunakan pedekatan 
kuantitatif dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini motif Pass Time, 
Entertaiment dan Relaxation merupakan motif yang banyak digunakan oleh 
karyawan PT Telekomunikasi Indonesia. 
Kata Kunci : Motif pengguna New Media, uses and gratification,, portal 
telkom.co.id 
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ABSTRACT 
Amelinda NRP.1423011063. Employees PT Telkom Indonesia motive Division V 
in Ketintang in Using portal.telkom.co.id 
The use of media to convey information is important for a company, 
especially, companies with many employees. Employees are the most important 
part to note by the company, passes the company also depends on the quality of 
the employees  
Information is also worth noting that the employees can work in 
accordance with their respective duties. As a company that has a wide coverage as 
well as companies engaged in the field of technology PT Telkom Indonesia has 
portal.telkom.co.id where this media as internal communication media dedicated 
to employees, any information already provided in the portal, 
Researchers conducted a study to determine the motive of the employee 
PT Telkom Indonesia Division V in using portal.telkom.co.id. Researchers in the 
study used seven motifs that users of online media, Social Interaction, Information 
Seeking, Pass Time, Entertainment, Relaxation, Convenience Utility, and 
Communicator Utility. researchers used quantitative descriptive method. Results 
from this study motive Pass Time, Entertainment and Relaxation is a motif that is 
widely used by employees of PT Telkom Indonesia 
.Keywords: Motive online media users, uses and gratification, New Media, portal 
telkom.co.id 
